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Thenerve-wingedinsectfaunaofToyamaPrefecture，Honshu、Japanlsreported，In
thisPrefecmre58speciesbelongingtol4families，3ordersarerecordedbasedon25
1iteraml･eandthespeclmensdepositedatToyamaScienceMuseum．Se加叱わ"sα/b“α，
Sjswα〃/賊oα"α，助//Cs"zy/"s〃zppo"e"”，卵"“"り'/"Smbe1℃"/α“，D/cﾙocﾙ'”α
cog"“e"αandDjc加cﾉ"ﾌﾉ”〃ss"〃e"sﾉsarenewlyrecorded廿omthisarea．
富山市科学博物館に収蔵する標本データを追加し，富
山県産脈迩類を纏めたものである。
ヘビトンボ科，ヒロバカゲロウ科では，「富山県の
陸水生物」中の富山県の河川における水生昆虫の項
(櫛岡1978）のように河川の生物相調査による幼虫
の記録が存在するが，ヒロバカゲロウ科では現在のと
ころ幼虫では種名の確定が困難であるので今回は採用
しないこととし，櫛岡（1978）によるヘビトンボ科の
みを採用することとした。
未記録標本については，採集地，年月日（8桁の数
字で示す。20030708は2003年7月8日を表す)，個体
数，採集者を記し，各文献より採録したもののうち，
最近採集されたものについては採集年月日を記した。
また，大変記録の少ない種についてはより古い記録で
あっても幾つかの採集年月日を記した。
学名・配列は「日本産野生生物目録無脊椎動物編
はじめに
富山県における脈迩類の調査報告は，坂井・井波
(1908）の15種に始まり，中村（1937）の15種に続き
田中（1971）の33種でおおよその富山県の脈迩類相が
明らかにされ，田中（1979）はそれに追加し39種を報
告した。その後，分類学的研究の進展にともない，林
他（1999）によって富山県産センブリ科の再検討が行
なわれ，また，根来（2004）によってTsukaguchi
(1995）を基に富山県産クサカゲロウ科の再検討が行
われた。この両科では富山市科学博物館に収蔵する田
中等の採集品の再検討も行われている。
今回，3目14科58種を記載する本目録は「富山県
の昆虫」中のNEUROPTERA脈迩目の項（田中，
1979）を主に，AMICA（富山県昆虫同好会会報）等
から採録し，センブリ科については林他（1999)，ク
サカゲロウ科については根来（2004）に拠り，それに
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Ⅱ」（環境庁編，1995）に準拠したが，センブリ科，
クサカゲロウ科は，各々 林他（1999)，Tsukaguchi
(1995）に拠った。
富山県産脈遡類（NEUROPTERlDA）目録
広迩目（ヘビトンボ目）Megaloptera
ヘビトンボ科Corydalidae
ヘビトンボPr"Che'脚esgrα"伽s（Thunberg，1781）
富山市大山町下番，19910811,1早，稲垣久子；富
山市城南公園，19830625,13，荒井美浩；富山市城
南公園，19900722,13,碓井みえ子；富山市城南公
園，19930819,1早，太田道人；富山市堀川小泉,1981冬
731,1早，布村昇；南砺市利賀村利賀，19830709,
2J，田中忠次．
既知産地：笹川（櫛岡1978）；小川（櫛岡1978）；
宇奈月町栃屋山地（田中，1971）；宇奈月町浦山山地
(田中，1971）；宇奈月町赤田（田中，1979）；宇奈月
町鐘釣（田中，1979）；黒部市若栗（田中，1971）；
片貝川・布施川（櫛岡1978）；角川（櫛岡，1978）；
上市川（櫛岡1978）；上市町大岩（田中，1979）；白
岩川（櫛岡，1978）；立山町上段（田中，1971）；大山
町有峰（田中，1979,1981；中川，1996）；神通膿
(櫛岡，1978）；井田川（櫛岡1978）；下条川（櫛岡
1978）；山田村山田川（田中，1971）；野積川（田中，
1971）；川倉（田中，1971）；葛坂（田中，1971）；庄股
水系（櫛岡1978）；高岡市高岡（田中，1971）；仏生
寺川（櫛岡，1978）；上庄川（櫛岡，1978）；余川膳
(櫛岡，1978）；阿尾川（櫛岡，1978）；宇波川（櫛岡’
1978）；下田川（櫛岡、1978）；小矢部川水系（櫛岡
1978）；大谷川（田中，1971）；城端町つくばね森林公
園（田中，1993）；福光町医王山（田中・山中，
1982）；福光町日中（田中，1971）；福光町七曲（田中。
1971)．
クロスジヘビトンボP”αChα""o昨SCO"""e"/α/jsvan
derWeele，1909
既知産地：富山市室住池付近，19860608,lc?，田
中忠次（田中，l987a）；大山町有峰（田中，1981；中
川，1989)．
ヤマトクロスジヘビトンボP乙"αcﾙα""o火sノ”o"jc"s
(MacLachlan，1867）
黒部市宇奈月愛本橋，19740525,1早，田中忠次：
上市町大岩，19720625,1早，田中忠次；砺波市頼成
19790626,1早，田中忠次．
既知産地：朝日町泊（田中，1979）；黒部市若栗山
24
地（田中，1979）；布施川（田中，1979）；魚津市角j;：
(田中，1979）；神通川水系（櫛岡，1978）；井田川水
系（櫛岡，1978）；大谷川（田中，1979）；小矢部川水
系（櫛岡1978）；小矢部市小矢部川（田中，1979)．
田中（1979）の注として，「本種は没CO"""e"”"s
クロスジヘビトンボと混同されやすく，本県では今ま
でRノqpo"c"Sにクロスジヘビトンボなる和名を与
えて記載されてきた。筆者所有の若栗山地の標本は再
検した結果,Rノ叩o"/c"sであった｡」とある。田中忠
次氏採集の富山市科学博物館収蔵個体を再|司定したと
ころ全て本種であった。
センブリ科Sialidae
ネグロセンブリSjα"sノ‘Ipo"jcavanderWeele，1909
既知産地：大沢野町小羽，19930518（林他，1999）；
宇奈月町栃屋（林他，1999）；富山市金屋（林他，
1999)．
S/α"s,"胸"ん“h〃Okamotoは本種のシノニム。和名
でヤマトセンブリと呼ばれていた種に誤ってs、/α‐
po"jcaが使用されていた。ヤマトセンブリの学名は
Syα脚α/Ce"s/sHayashietSudaである。富山県からヤ
マトセンブリの記録があるが（田中，1979）富山県産
の標本は見出されていない。
フタオセンブリSjα"s姉”HayashietSuda，1997
既知産地：上市町つぶら池，19720610（林他，1999〉
上市町浅生，19800529（林他，1999)。
クロセンブリ富山亜種sjα/js脚e/α"/α／Qyα'"αe""f
HayashietSuda，1995
既知産地：大山町祐延，19970723（林他，1999）；
立山町長倉峠（林他，1999）；立山弥陀ケ原（林他，
1999）；利賀村水無平（林他，1999）；（以下の産地で
はJが得られなかったので亜種は不明）大山町大多和
峠（林他，1999）；黒部市鋲ケ岳（林他，1999）；高岡
市頭川（林他，1999)．
本種は，オスの外部生殖器の形態から4亜種が区別
でき（メスのみでは不可)，うち富山亜種が富山県に
産する。また，原名亜種＆〃'eIα"jα脚e/α師aNakahara
との境界が富山県内にある可能性が高い。
ラクダムシ目Raphidioptera
キスジラクダムシ科Raphidiidae
キスジラクダムシMb"go/o,”ﾙ枕αルα""α”jNavAS
l909
既知産地：富山市ファミリーパーク，19920616（中
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川，1994,1998を (田中，1979）；立山称名峡（田中，1971）；大山町有
峰（田中，1971,1979,1981；中川，1996）；八尾町
白木峰（約1,000m）（田中，1979）；葎島（田中，197
9）；利賀村谷内谷（田中，l987b)。
ラクダムシ科Inoceliidae
ラクダムシ伽oce"/αﾉ〃o"jcaOkamoto，1917
砺波市頼成，19790612,1早，田中忠次．
既知産地：朝日町宮崎城山，19760618（田中，1979）；
入善町吉原，19760616（田中，1979）；宇奈月町栃屋
(田中，1971）；富山市城山（中川，1994）；福野町安
居（田中，1971)．
ツマモンヒロバカゲロウCs"zy/"s昨COγα/"s
(Nakahara，1913）
宇奈月町愛本橋，19741012,13,田中忠次．
既知産地：立山町芦峡寺，19740912（田中，1979)．
脈迩目（アミメカゲロウ目）Neuroptera
コナカゲロウ科Coniopterygidae
シロコナカゲロウSe"7j”//sα/6“αEnderlein，l907
富山市呉羽町（lighttrap)，20070509,1早，山内健
生；南砺市安居（lighttrap)，20070808,1ケ，堀元栄
詞；射水市黒河（lighttrap)，20070815,lex.，山内
健生．
スカシヒロバカケロウCs"zy/"sﾉﾘﾉα/胸α“
(MacLachlan，1875）
朝日町笹川山地，19810805,2早，田中忠次；宇奈
月町栗虫一音谷，19730610,1早，田中忠次；宇奈月
町祖母谷温泉，19900911,3早，根来尚；大山町有
峰19820629,2早，根来尚；大山町有峰冷谷：
19940714,13,根来尚；大山町小原，19730715,1
J，田中忠次；大山町祐延，19940714,3早，根来尚；
大山町立山カルデラ温泉跡，19920904,13,根来
尚；上市町中の又，19830622,1J，根来尚；立山
町黒部湖畔，1988090＆l早，根来尚；立山町黒部
湖畔，19890921,13,根来尚；立山町称名峡:
19840901,33，田中忠次；立山町立山旧道（美女平)，
19730708,131早，田中忠次；富山市山田若土：
19730527,1早，渡辺護；氷見市味川，19840801,1
早，根来尚；婦中町中通，19860909,1早，根来尚．
既知産地：朝日町越道峠-北又（田中，1979）；宇奈
月町栃屋（田中，1971）；宇奈月町僧ケ岳（約1,400m）
(田中，1979）；宇奈月町僧ケ岳（田中，1985）；宇奈
月町祖母谷（田中，1979）；宇奈月町南越谷（田中，
1979）；宇奈月町黒薙川柳又谷（田中，1979）；魚津市
池の尻（田中，1985）；滑川市東福寺（田中，1979,
1984）；上市町大岩-つぶら池（田中，1979）；立山大
日平（田中，1979）；立山称名桂台（田中，
1979）；立山八郎坂（田中，1979）；大山町有峰（田
中，1979,1981；中川，1996；北村，1991）；大沢野
町猿倉山（田中，1979）；婦中町長沢（田中，
1979）；八尾町白木峰（田中，1979）；福野町安居（田
中1971)．
ミズカゲロウ科Sisyridae
ミズカゲロウSjsWa加紙oα"a（Navas，1910）
小矢部市鷲島(lighttrap)，20070725,1早，山内健生
小矢部市鷲島(lighttrap)，20070801,1早，山内健生
ヒロバカゲロウ科Osmylidae
プライヤー ヒロバカゲロウOS"リノ"s〃γe〃Mac‐
Lachlan，1875
既知産地：宇奈月町阿曽原，19730826（田中，1979）；
宇奈月町鐘釣，19741026（田中，1979）；宇奈月町黒
部峡谷（田中1979）；宇奈月町祖母谷（田中，1979）；
上平村菅沼（田中，1979）；平村東赤尾（田中1979）
ウンモンヒロバカゲロウOS"りﾉ/"s花“e//α畑sMac＝
Lachlan，l875
宇奈月町祖母谷～南越，19910710,1ケ，根来尚；
宇奈月町祖母谷温泉，19910709,1早，根来尚；大山
町有峰東谷-西谷，19790922,1早，田中忠次；上市町
浅生，19970704,1早，中川秀幸；上市町大岩、
19790912,1早，根来尚．
既知産地：朝日町宮崎城山（田中，1979）；宇奈月
町栃屋（田中，1971）ラ宇奈月町栃屋山地（田中，
1979）；宇奈月町赤田（田中，1979）；宇奈月町愛本
(田中，1984）；宇奈月町黒薙温泉（田中，1979）；宇
奈月町鐘釣（田中，1979）；宇奈月町祖母谷（田中，
1971,1979）；宇奈月町南越谷（田中，1979）；宇奈
月町阿曽原（田中，1971,1979）；魚津市坪の（田中
1979）；魚津市池の尻（田中，1985）；立山美女平
ヒロバカケロウ〃s'""囚ルα'7"α""加"s（Navds，1910）
大山町有峰19820629,13,根来尚；高岡市浅
生谷，19990818,13,大野豊；立山町立山カルデ
ラどじょう池，19780724,131早，田中忠次；上市
町広野（lighttrap)，20090603,13，山内健生．
既知産地：大山町有峰（田中，1979,1981；中川，
??
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Nakahara，1915
既知産地：宇奈月町鐘釣，19730606（田中，1979）；
立山美松19730725（田中，1979）；立山大日岳-奥大日
197407/／（田中，1979)．
1996）；利賀村利賀（田中，1971）
キマダラヒロバカケロウ邸ﾌ"Cs'"y/“〃αWCC'"応
(MacLachlan，1875）
富山市古沢，19810603,13,根来尚
既知産地：宇奈月町栃屋（田中，1979）；富山市呉
羽山（中川，1994）；八尾町大長谷（田中，1979)．
マルバネヒメカゲロウノve”o"e脚αα/6“/堰"Iご
(Matsumura，1907）
宇奈月町アゾ原，19740824,3exs，田中忠次．
既知産地：宇奈月町僧ケ岳（約1,700m）1977072§
(田中1979）；宇奈月町僧ケ岳（約1,200m）（田中，
1979）；大山町有峰（田中，1979,1981）；宇奈月町栃
屋（田中，1971）；宇奈月町宇奈月（田中，1971）；立
山称名峡（田中，1971）；福光町刀利（田中，1971)．
カスリヒロバカケロウ助"Cs”ﾉﾉ"s〃”o"e"SIS
(Okamoto，1914）
大山町小原，19730715,1早，田中忠次；八尾町深
谷，19720611,1早，田中忠次；婦中町藤ケ池
19810617,1早，根来尚．
チャバネヒメカゲロウE剛伽cro脚"s〃"脚e『“"s
(Navas，1910）
既知産地：富山市呉羽山，19921007（中川，1994）；
富山市城山，19771018（中川，1994）；高岡市二上山
19771013（田中1979)．
ヤマトヒロバカゲロウ助"“'"y/“j"6e'c"/""s
(Walker，1853）
富山市婦中町友坂（lighttrap)，20090715,2早，山
内健生；小矢部市鷲島（lighttrap)，20090722,1早，
山内健生．
ミドリヒメカゲロウハノD"oがe"α皿加"vα“α
Nakahara，1915
既知産地：宇奈月町栃屋山地，採集年月日等の記載
無し（田中，1971)．
ヒメカゲロウ科Hemerobiidae
エグリヒメカゲロウDrepα"Qp/e,yxphα/αe"｡』火s
(Linnaeus，1758）
大山町有峰，19720806,1J，田中忠次；大山町有
峰19940811,132早，根来尚；大山町有峰東湖
岸，19851006,1c71早，田中忠次；大山町有峰東谷一
西谷，19790922,13,田中忠次．
既知産地：朝日町北又（田中，1979）；宇奈月町僧
ケ岳林道（田中，1979）；宇奈月町鐘釣（田中，1971）；
立山称名桂台（田中，1979）；大山町有峰（田中，19？
1,1981）；八尾町白木峰（約1,000m）（田中，1979)．
クサカゲロウ科Chrysopidae
クモンクサカゲロウC〃〃sQpqか'"o”Brauer，1851
既知産地：庄川町庄川河川敷，19940630（根来，
2004）；高岡市古城公園，19820718（根来，2004）；富
山市城南公園，19810522（根来，2004）；富山市城山
(根来，2004）；富山市浜黒崎（根来，2004）；山田村
赤目谷（根来，2004)．
ミヤマヒメカゲロウHｾ脚”06〃sル"〃"/加"sLinnaeus，
1758
既知産地：宇奈月町鐘釣，採集年月日等の記載無し
(田中，1971)．
クロミヤマクサカゲロウCﾙ〃sQpα〃jgmOkamotO
l914
立山町上ノ子平（標高1,500m)，20100720,1早，山
内健生．
既知産地：宇奈月町祖母谷，19990819（根来，2004）；
立山一の越付近，20000724（根来，2004）；立山黒部
平，20000714（根来，2004）；朝日町滝淵（根来，
2004）；大山町有峰（根来，2004）；大山町祐延（根来
2004）；立山黒部湖畔（根来，2004）；利賀村水無平
(根来，2004)．
ヤマトヒメカゲロウ〃2脚er”j"sノ叩0"/c“Nakahara、
1915
既知産地：入善町吉原，19761004（田中，1979）；
宇奈月町黒薙，19760907（田中，1979）；黒部市石田
大島（田中，1979）；立山美女平（田中，1979）；富
山市呉羽山（中川，1994）；婦中町藤ケ池（田中，19？
9）；高岡市五十里-三方峰峠（田中，1979)．
ヨツボシクサカゲロウCﾙ〃s“apa"e"s（Rambur
l838）クロヒゲヒメカゲロウHE)"eγo6j“〃噌刀cor"1s
??
富山県の脈迩類
富山市婦中町友坂（lighttrap)，20090923,1J，山
内健生；上市町広野（lighttrap)，20100721,1早，山
内健生．
既知産地：富山市下赤江，19960625（根来，2004）；
宇奈月町下立河原（根来，2004）；黒部市石田大島
(根来，2004）；高岡市二上山（根来，2004）；富山市
呉羽山（根来，2004）；富山市城南公園（根来，2004）；
富山市城山（根来，2004）；富山市神通川河川敷（根
来，2004）；富山市太郎丸（根来，2004）；富山市古洞
池（根来，2004)．
ナナホシクサカゲロウc方砂s”as印re"7加“"/α/α
Tsukaguchi，1995
既知産地：大山町有峰折立，19940811（根来．2004)。
ヤマトクサカケロウCﾙ砂sOpe"αcar"ea（Stephena
l836）
黒部市荻生（lighttrap)，20100630,13，山内健生；
立山浄土山，19720704,1J，渡辺護；小矢部市鷲島
(lighttrap)，20090923,1ケ，山内健生；小矢部市鷲島
(lighttrap)，20090722,1㎡'，山内健生；立山町ミクIj
ガ池（標高2,405m)，19730703,1J，渡辺護．
既知産地：福光町医王山19960701（根来，2004）；
大沢野町笹津（根来，2004）；大沢野町猿倉山（根来‘
2004）；大沢野町猿倉用水（根来，2004）；立山室堂平
(雪上）（根来，2004）；富山市城南公園（根来，2004）；
富山市城山（根来，20()4）；富山市堀川小泉（根来，
2004)．
アカスジクサカケロウc方駅sope'/αノi"c旅、
(Okamoto，1914）
既知産地：新湊市，19771031（根来，2004）；富山
市呉羽ゴルフ場付近，19760618（根来，2004)．
スズキクサカゲロウCﾙ,ysQpe"as"z"k〃（OkamotQ
l919）
既知産地：富山市古洞池，19990322（根来，2004）；
立山美女平（根来，2004）；富山市城南公園（根来，
2004)．
ムモンクサカゲロウC肋γ”"Op/αcj"“a（Wesmaei
l841）
既知産地：大山町有峰一祐延，19940811（根来，2§
04）；大山町有峰（根来，2004)．
イツホシアカマダラクサカゲロウDjcﾙoch,wa
ワ’7
色！:‘
cog"are"a（Okamoto，1914）
上市町広野（lighttrap)，20100609,1早，山内健生．
クロヒゲフタモンクサカゲロウDjc方｡c方〃sα
'“l"7e"sjs（Makarkin，1985）
小矢部市鷲島（lighttrap)，20090930,lc7，山内健
牛．
カオマダラクサカケロウMn"α”6o"加e"”
(Okamoto，1914）
既知産地：富山市城南公園，19900906（根来，2004)．
キタオオクサカケロウjV腕e/ααゆjco/a（Kuwayama，
1956）
既知産地:大山町大多和峠19990911（根来，2004);
大山町祐延，19990812（根来，2004）；大山町立山カ
ルデラ，19990622（根来，2004）；高岡市浅生池，
19990818（根来，2004）；立山室堂平，19990722（根
来，2004）；大山町有峰（根来，2004）；上平村ブナオ
峠（根来，2004）；立山弥陀が原（根来，2004)．
ヒメオオクサカゲロウM"e”w"“a（Wesmael
l841）
既知産地：宇奈月町阿曽原，19960817（ｲ艮来，2004）；
大山町有峰（根来，2004）；大山町立山カルデラ（根
来，2004）；立山称名峡（根来，2004)．
フタモンクサカゲロウ
(Matsumura，1910）
既知産地：上平村菅沼一
Pse"”加α"α〔わ／bﾉ油“α""s
19720829（根来，2004)．
ヨツボシアカマダラクサカゲロウPse"血沈α"α血
Pα'α加/"s（Okamoto，1919）
既知産地：大山町祐延，19940714（根来，2004)．
セボシクサカゲロウ蹄e"｡bﾉ"α"α此Jp『“"?"s
(Bumeister，1839）
既知産地：宇奈月町下立河原，19730524（根来，
2004）；大沢野町福沢，19780623（根来，2004)．
ケカゲロウ科Berothidae
ケカゲロウAC'℃6eror/'αOka"7oro"js（Nakahara，1914；
既知産地：朝日町打谷，19750710（田中，1979,
1984)．
クシヒゲカゲロウ科Dilaridae
根来尚・山内健生
Okamoto，l910
宇奈月町樺平，19870726,1早，田中忠次（田中，：
989では，lc7となっている｡）
既知産地：上平村桂，19760725（田中，1979）；宇
奈月町森石（田中，1979）；宇奈月町阿曽原（田中，
1971）；大山町有峰（田中，1971)．
クシヒゲカゲロウD"αγ/叩om“sMacLachlan，1883
既知産地：福光町刀利，採集年月日等の記載無し
(田中．1971)．
カマキリモドキ科“Mantispidae
キカマキリモドキE"脚α""”αルαr",α”I（Navas，
1909）
朝日町三峰，19810905,2早，田中忠次；宇奈月町
小黒部，19780730,1早，田中忠次；宇奈月町祖母谷
温泉，19900911,2早，根来尚；大山町立山カルデ
ラ温泉跡，19920904,131早，根来尚；上平村ブ
ナオ峠，19910920,1早，根来尚；富山市上堀、
19850719,13,根来尚；富山市古洞池，19990818,
13,大野豊；福光町医王山，19810801,131早，
田中忠次（田中・山中，1982）；八尾町白木峰
19730818,13，田中忠次．
既知産地：宇奈月町内山（田中，1979）；宇奈月町
浦山（田中，1971）；宇奈月町宇奈月（田中，1971）；
宇奈月町鐘釣（田中，1979）；宇奈月町祖母谷（田中，
1971）；宇奈月町僧ケ岳（1,200～1,300m）（田中，
1971,1979）；宇奈月町阿曽原（田中，1979）；大山町
有峰（田中，1971,1979,1981；中川，1996）；利賀
村利賀（田中，1971,1979）；上平村菅沼（田中，
1979）；城端町つくばね森林公園（田中，1993）；福光
町医王山（田中，1979；田中・山中，1982）；富山市
城山（中川，1994)．
マダラウスバカケロウDe"”o/eo〃p”"α"s
(Gerstaecker，1893）
既知産地：宇奈月町鐘釣，19730721（田中，1979）；
利賀村利賀，19740819（田中，1979）；朝日町泊（田
中，1971）；宇奈月町栃屋（田中，1971）；黒部市石田
(田中，1971）；立山町千寿原（田中，1971）；大山町
有'11条（田中，1981）；砺波市野尻（田中，1971)．
コカスリウスバカゲロウDjsro/eo〃CO"〃6eﾉ."α//s
(MacLachlan，1875）
既知産地：富山市大村（瀬川，1991)．
カスリウスバカゲロウD加o/eo〃〃jg"cα"s（Okamoto
l910）
宇奈月町祖母谷温泉，19900911,1早，根来尚；
上平村桂，19760725,13，田中忠次；富山市磯辺
19850620,1早，長谷川知己．
既知産地：利賀村利賀，19740819（田中，1979)，
朝日町泊（田中，1971）；黒部市田籾（田中，1971）；
大山町小原（田中，1971）；福光町刀利（田中，1971〉
ヒメカマキリモドキMJ""Spaノapo"jcaMacLachlan、
l875
宇奈月町黒薙温泉，19870907,1早，根来尚；上
平村菅沼，19320829,1早，田中忠次；立山町千寿ケ
原，19960830,1早，根来尚．
既知産地：朝日町宮崎城山（田中，1979）；朝日町
打谷（田中，1979,1984）；宇奈月町栃屋山地（田中
1971）；宇奈月町僧ケ岳登山路（田中，1971）；宇奈月
町僧ケ岳（田中，1985）；宇奈月町宇奈月-尾沼谷（田
中，1979）；宇奈月町鐘釣（田中，1971,1979）；宇
奈月町樺平（田中，1979)，宇奈月町祖母谷（田中，
1979）；大山町有|峰（田中，1979,1981）；立山称名|峡
(田中，1971）；立山弥陀ケ原（田中，1971）；大沢野
町猿倉山（田中1980,1985）；利賀村利賀（田中，
1971）；上平村菅沼（田中，1979）；小矢部市稲場山
(田中，1979）；福光町医王山（田中・山中，1982)．
ホシウスバカゲロウG/e"z"℃j火sノ叩o"/c"s
(MacLachlan，1867）
大山町瀬戸，19680816,1ケ，瀬川哲夫；利賀村利
賀，19830709,2ケ，田中忠次；富山市本郷，19950723
1早，若林真紀子；富山市婦中町友坂（lighttrap)，
20090902,1ケ，山内健生；福光町医王山，19810801,
2早，田中忠次．
既知産地：宇奈月町栃屋（田中，1971）；宇奈月町
愛本（田中，1979,1984）；黒部市石田大島（田中，
1979）；立山町上段（田中，1971）；立山美女平（田
中，1979）；大山町上滝（田中，1971）；大山町文珠寺
(田中，1971）；富山市呉羽山（中川，1994）；利賀村
利賀（田中，1971,1979）；上平村桂（田中，1979）；
福光町医王山（田中・山中，1982)．
モイワウスバカゲロウ即αcα"/ﾙαc"那加ojwα"α
(Okamoto，1905）
朝日町三峰，19810905,1早，田中忠次；宇奈月町
ウスバカゲロウ科Mynneleontidae
コマダラウスバカゲロウDe"‘かo/eo〃ノesoe"SIS
??
富山県の脈迩類
1971）；大山町有峰（田中，1979,1981）；大山町文珠
寺（田中，1971）；富山市城山（田中，1979；中川，1
994）；富山市フアミリー パー ク，’9960513,1996071
7,19960727（中川，1998）；富山市呉羽山（中川，
1994）；富山市星井町（田中，1971）；高岡市二上山
(田中，1979）；上平村菅沼（田中，1979）；利賀村利
賀（田中，1971)．
アゾ原，19730825,1J，田中忠次；福光町医王山
19810801,3早，田中忠次．
既知産地：朝日町北又（田中，1979）；宇奈月町栃
屋山地（田中，1979）；宇奈月町猫又（田中，1979）；
宇奈月町黒薙（田中，1979）；宇奈月町僧ケ岳登山路
(1,000m）（田中，1979）；立山美女平（田中，1979）；
立山称名峡（田中，1979）；大山町有峰（田中，1971
1981）；大山町瀬戸（田中，1979）；八尾町白木峰（約
1,000m）（田中，1979）；福光町医王山（田中・山中
1982）；福光町中河内（田中，1971)．
オオウスバカケロウ〃eoc"s/sノ叩o"ica（MacLachlan
l875）
魚津市魚津，19490916,1早，田中忠次．
既知産地：宇奈月町愛本，19730926（田中，1979）；
利賀村利賀，19740819（田中，1979）；宇奈月町栃屋
(田中，1971）；宇奈月町内山（田中，1971）；立山美
女平（田中，1979）；大山町有峰（田中，1979,1981；
中川，1996）；大山町上滝（田中，1971）；富山市城j睡
原（田中，1971）；氷見市島尾海岸（田中，1971)．
クロコウスバカゲロウGro“s加reUeder，l941
宇奈月町愛本，19730927,1早，田中忠次；宇奈月
町アゾ原，19730825,13，田中忠次；宇奈月町宇奈
月温泉，19550827,13，田中忠次；宇奈月町祖母谷
温泉，19670728,13,田中忠次；大山町有峰
19770827,13，田中忠次;大山町有峰19780902,1
早，田中忠次；大山町有峰，19780902,13，田中忠次；
大山町有峰折立，19800828,2c7，根来尚．
既知産地：宇奈月町阿曽原（田中'1986）；宇奈月
町鐘釣（田中，1986）；宇奈月町宇奈月温泉（田中，
1986）；宇奈月町愛本橋（田中，1986）；宇奈月町栃屋
(田中，1986）；大山町有峰（田中，1986）；東砺波岩
淵（田中，1986）；富山市浜黒崎（瀬川，1991)．
注：田中（1986）は田中（1979）でコウスバカゲロ
ウとした中に本種が含まれていたとして，宇奈月町阿
曽原，宇奈月町鐘釣，宇奈月町宇奈月温泉，宇奈月町
愛本橋，宇奈月町栃屋，大山町有峰東砺波岩淵が本
種の産地として挙げられた。
コウスバカケロウ必r脚e/EC〃/b,""cα""s（Linnaeus
l7671
大沢野町猿倉山，19740630,1J，田中忠次；小矢
部市久利須，19890724,1c7，根来尚．
既知産地：宇奈月町阿曽原（田中，1986）；大山町
有峰（田中，1986）；砺波市頼成（田中，1986）；利
賀村阿別当（田中，1986)，利賀村谷内谷（田中，
l987b)．
注：田中（1986）は田中（1979）で本種とした中に
クロコウスバカゲロウ（ニセコウスバカゲロウ）が含
まれていたとして，再検討の結果，宇奈月町阿曽原，
大山町有峰砺波市頼成，利賀村阿別当が本種の産地
として挙げられた。ウスバカゲロウ〃age"o""jα〃'jca"s（MacLachlan、
1875）
宇奈月町祖母谷温泉，19870908,2ケ，根来尚；
大沢野町猿倉山，19820831,13,根来尚；大沢野
町舟渡，19810729,1ケ，根来尚；富山市城山
19840731,1早，朴木英治；富山市八ケ山，19870725,
23,北代十三子；富山市八ケ山，19950803,1早，北
代十三子；富山市古沢，19810724,13,根来尚；
氷見市桑の院，19720722,1早，田中忠次；婦中町寺
家，19890720,1J，吉本敬子；細入村猪谷，19870723
23，根来尚；八尾町谷折，19590806,2早，田中忠
次．
既知産地：宇奈月町栃屋（田中，1971）；宇奈月町
祖母谷（田中，1971）；宇奈月町阿曽原（田中，1979）；
黒部市荻生（田中，1971）；上市町白岩（田中，1979）；
立山町千寿原（田中，1979）；立山材木坂（田中、
ツノトンボ科Ascalaphidae
オオツノトンボPro"”jceIwsノ叩o"/c"s（MacLachlan
l891）
宇奈月町宇奈月，19800804,1早，田中忠次；大山
町有峰19680808,1早，田中忠次；小矢部市興法寺
19880703,1早，根来尚；上市町釈泉寺，19810720,
1早，渡辺紘一；上市町法音寺，19850718,1早，岩佐
尚二；八尾町高熊，19890730,1早，吉田裕志．
既知産地：砺波市頼成（田中，1979）；宇奈月町栃
屋山地（田中，1971）；大山町有峰（田中，1971，198
1；中川，1996）；利賀村利賀（田中，1971）；城端町
つくばね森林公園（田中，1993）；福光町医王山（田
中・山中，1982)．
、?
根来尚・山内健生
キバネツノトンボASCα/坪7ヵ噸'々 α'"6"”MacLachlan
l875
既知産地：婦負郡猪谷，19440524（田中，1971)．
ツノトンボ鋤勿jss"〃ace"s（Walker，1853）
高岡市浅生谷，19990818,lc7，大野豊；富山市
三熊，19830906,1早，根来尚；富山市古洞池≦
19900713,2c7，根来尚．
既知産地：富山市古洞の森，19950701（常楽，1996）；
富山市ファミリー パー ク，19960714,19960731（中川
1998）；小矢部市興法寺（田中，1979）；高岡市頭川山
(田中，1979）；宇奈月町栃屋（田中，1971）；宇奈月
町宇奈月（田中，1971）；福野町安居（田中，1971）；
高岡市佐賀野（田中，1971）；氷見市阿尾（田中，
1971）；富山市城山（田中，1979）；富山市フアミリー
パー ク（中川，1994）；富山市浜黒崎（瀬川，1991)．
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